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４．お わ り に
大学ゼミにおける自作 PCは当初，修理期間の短縮と修理費用の軽減を目的として導入した
が，その過程において顕著な効果が認められ，その後自作 PCの作製を情報教育に取り入れた
事により，ハードウエアーに関する知識を深められることが明らかとなった。さらに，PCの
性能を必要に応じてソフトウェアに対応させるなど，より専門的な知識を認識させる事が出来
た。
自作 PCは，組み立てや故障の際に一定の知識が必要なため，初心者だけでの対応は難しい
のが現状であるが，一人で組み立てられる様になるためには，複数回組み立ててみることで可
能となり，さらに覚えた知識を他者に教える事により，より深く理解する事が出来ると考え，
大学での自作 PC教育の取り組みと，その応用事例について（その２）で考察を行う。
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